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Cilj istra`ivanja bio je ispitati pojavnost i obilje`ja uporabe alko-
hola me|u adolescentima te odrediti kojim se ~imbenicima mo-
gu najbolje objasniti u~eni~ke navike u pijenju i neprilago|eno
pona{anje zbog uporabe alkohola. Istra`ivanje je provedeno na
reprezentativnom uzorku (N=4841) u~enika prvih razreda sred-
njih {kola u Hrvatskoj. Primijenjen je opse`an upitnik kojim se is-
pituje u~estalost i na~ini uporabe alkoholnih pi}a te obilje`ja po-
na{anja i do`ivljavanja ispitanika. Rezultati pokazuju da je upo-
raba alkohola me|u srednjo{kolcima u~estala aktivnost. Gotovo
80 posto ispitanih u~enika je do sada u `ivotu barem jednom
pilo, a gotovo polovica navodi da su pili alkoholna pi}a u poslje-
dnjih 30 dana. Isto tako, nije zanemariv ni broj onih koji su u
navedenim razdobljima bili pod jakim utjecajem alkohola.
Podaci op}enito pokazuju da u~enici ve} tijekom osnovne {kole
piju alkoholna pi}a te da su po~etkom srednje {kole navike pije-
nja prili~no izra`ene. Da bi se mogle bolje objasniti navike pije-
nja u~enika, izra~unate su korelacije varijabla u~estalosti upora-
be alkohola, opijanja u `ivotu i problema u pona{anju zbog
uporabe alkohola (kriterij varijable) sa sociodemografskim varija-
blama (spol, tip {kole, socio-obrazovni status roditelja), {kolskim
uspjehom u~enika, izostancima s nastave i procjenama pojavno-
sti uporabe alkoholnih pi}a i opijanja me|u prijateljima u~enika.
Rezultati su obra|eni stupnjevitim regresijskim analizama. Kao
najva`niji prediktori kriterija uporabe alkoholnih pi}a, opijanja i
problema u pona{anju zbog uporabe alkohola u uzorcima u~e-
nika i u~enica javljaju se pozitivniji (popustljiviji) stav prema alko-
holu, slabiji {kolski uspjeh, markiranje te dru`enje s vr{njacima
koji vi{e piju. Podaci ukazuju na to da je ~e{}a i intenzivnija upo-
raba alkohola velikim dijelom dru{tvena aktivnost uz koju se ve`e
i neprihvatljivo pona{anje te lo{ije funkcioniranje u {koli.373
UVOD
U povijesti je poznato da je ~ovje~anstvo uvijek pokazivalo
nagnu}e k uporabi razli~itih psihoaktivnih tvari. Alkohol, opi-
jati, kanabis, duhan ili druge tvari koje imaju utjecaja na ra-
spolo`enje ili do`ivljavanje upotrebljavale su se barem u ne-
kim razdobljima i u zemljama u kojima su danas zabranjene
(Anderson, 1993). Uporaba alkohola i psihoaktivnih droga sve
je ra{irenija posljednjih nekoliko desetlje}a. Alkohol se naziva
najstarijom drogom ~ovje~anstva i danas je u ve}ini zemalja le-
galiziran, slu`e}i kao sredstvo za opu{tanje i relaksaciju. Dru-
{tveni stav prema alkoholu razli~it je u razli~itim zemljama,
od {irokog dru{tvenog prihva}anja u ve}ini slu~ajeva, preko
ograni~avanja mjesta prodaje i pijenja, do potpune zabrane u
muslimanskim zemljama. Potro{nja alkohola po glavi stanov-
nika pove}ala se u gotovo svim zemljama svijeta, a poslje-
di~no se pove}ao i broj osoba koje pate od bolesti koje nasta-
ju kao posljedica zlouporabe. [tetni u~inci za pojedinca i za
dru{tvenu zajednicu, kao posljedice neodgovaraju}e, preko-
mjerne uporabe alkohola, brojni su i ~vrsto dokumentirani i
dokazani. Prekomjerna se uporaba alkohola povezuje s pove-
}anim rizikom mortaliteta i morbiditeta, a ozljede i nasilje u
svezi s alkoholom ne poga|aju samo pojedince ve} i obitelji i
{iru zajednicu, utje~u}i na zdravlje i socijalnu sigurnost. Umla-
dih prevladavaju rizici od nesre}a u prometu i nasilja, dok su
u starijih dobnih skupina ~e{}i zdravstveni rizici (WHO, 1995).
Mu{karci piju vi{e od `ena, dr`i se da su dva puta vi{e ug-
ro`eni rizikom nastanka ovisnosti i u njih se ~e{}e javljaju pro-
blemi povezani s alkoholom (medicinski i socijalni), ali u ne-
kim se zemljama sve u~estalije javlja problem pijenja i u `ena.
Neka istra`ivanja pokazuju da oko 10 posto mu{karaca i oko
4 posto `ena u europskim zemljama ima odre|ene probleme
zbog prekomjernog pijenja alkohola. Prema definiciji, "osobe
koje imaju probleme s alkoholom" su sve one osobe koje ima-
ju socijalne, psiholo{ke ili pravne probleme zbog akutnog opi-
janja i/ili redovite prekomjerne zlouporabe i/ili ovisnosti o al-
koholu.
Nema znanstveno utemeljenih podataka o posebnoj "pre-
morbidnoj" li~nosti koja bi bila posebno sklona razvoju alko-
holizma. Tako|er nema pouzdanih dokaza o izravnoj poveza-
nosti osobnih ili profesionalnih problema s kojima se pojedi-
nac suo~ava i razvoju alkoholizma, tako da ne postoji jedno-
stavan na~in predvi|anja u koga }e se, a u koga ne}e pojaviti
problem ovisnosti i zlouporabe alkohola. Jednojaj~ani blizan-
ci pokazuju ve}u sli~nost sklonosti prema zlouporabi alkoho-
la no dvojaj~ani, a djeca alkoholi~ara pod ve}im su rizikom za
razvoj problema u svezi s alkoholom. Dr`i se da postoje naj-
manje dva tipa problemati~nog pona{anja povezana s gens-374
kim prijenosom. Jedno je nastanak alkoholizma u odrasloj
dobi koji je povezan s lak{im oblicima kriminaliteta koji mo`e
biti prisutan u jednog od roditelja i mo`e se pojaviti u djeteta
bez obzira na spol. Posebno se mo`e pratiti sklonost alkoho-
lizmu od oca na sina, pri ~emu `enski ~lanovi obitelji nisu za-
hva}eni, a alkoholizam se javlja rano i ~e{}e je povezan s krimi-
nalnim pona{anjem (Strang, 1989).
U ve}ini europskih zemalja mladi odrastaju u okolini u
kojoj je potro{nja alkohola normalan dio svakodnevnog `ivo-
ta. Bez obzira na to je li kulturolo{ka norma boca vina uz ru-
~ak ili "runda" pi}a u kavani nave~er, pi}e se dr`i potpuno pri-
hvatljivim sredstvom postizanja ugode. Umnogim je kultura-
ma pi}e neizostavan dio va`nih dru{tvenih doga|aja i zbiva-
nja. Osim toga, u javnosti se na{iroko raspravlja o za{titnom
djelovanju umjerenih koli~ina alkohola u nastanku bolesti sr-
ca i krvnih `ila. Mnogi o~igledno piju umjereno bez ikakvog vi-
dljivog {tetnog u~inka. No ipak, neki konzumiraju alkohol na
na~in da uzrokuju {tetne posljedice i sebi i drugima u svojoj
u`oj ili {iroj okolini. Dostupnost alkoholnih pi}a i odre|ene
dru{tvene okolnosti (nezaposlenost, besciljnost, nesigurnost)
pogoduju pove}anju uporabe alkohola u zajednici. Ni u mla-
dih uporaba nije neuobi~ajena. Usprkos ograni~enjima proda-
je i pijenja alkohola mladima ispod odre|ene dobi u nekim ze-
mljama, velik je udjel djece {kolske dobi koja barem povreme-
no piju alkohol. [tetna djelovanja prekomjernog pijenja alko-
hola kod mladih povezana su uglavnom s posljedicama akut-
nog otrovanja, nesre}ama (naj~e{}e prometnim) te socijalnim
i kriminalnim problemima. Simptomi akutnog alkoholnog ot-
rovanja i zahva}enosti sredi{njeg `iv~anog sustava mogu se u
mladih nenaviklih konzumenata javiti ve} i nakon uzimanja
manjih koli~ina alkoholnog pi}a, a komatozno stanje ve} i pri
razini od 1 promila alkohola u krvi. Razvojno doba adolescen-
cije neminovno donosi `elju za samopotvr|ivanjem i izgrad-
njom samostalnih stavova i na~ina pona{anja kojima je pone-
kad temeljni cilj odudaranje od pona{anja i stavova odraslih.
Eksperimentiranje bilo s kojim sredstvom ovisnosti, uklju~u-
ju}i alkohol, potaknuto je umladih radoznalo{}u, `eljom za sa-
mopotvr|ivanjem, imitiranjem, samodokazivanjem, zbog pri-
tiska skupine i sl., i najve}i }e broj osoba prona}i tijekom sa-
zrijevanja put k umjerenom i kontroliranom konzumiranju al-
kohola. No u~estalije, redovitije i prekomjerno pijenje, vo|e-
no `eljom da se ponovno iskuse djelovanja alkohola koja se
do`ivljavaju kao pozitivna, mo`e otvarati put "problemati~-
nom pijenju". Mladi piju zbog mnogih razloga koji ovise o
osobnim i dru{tvenim sklonostima i okolnostima. Neki od uo-
bi~ajenih razloga su `elja da se ne bude druk~iji od ostalih,
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hola i vjerovanje da }e se nakon pi}a osje}ati opu{tenije i
veselije. To ukazuje na to da su utjecaji na navike pijenja umla-
dih mnogobrojni, raznoliki i ovise o normama socijalnog okru-
`ja (Anderson, 1993). Mla|i adolescenti ~esto piju u ku}i, u dru-
{tvu i pod nadzorom roditelja ili starijih ro|aka, a kasnije su
navike pijenja sve ~e{}e vezane uz vikende i uz skupine vr-
{njaka izvan ku}e. Pijenje se alkohola javlja, prema brojnim
studijama, oko 10. – 12. godine i barem neka iskustva u pijenju
u pravilu postoje do oko 14 godine (Daviers i Stacey, 1972; May,
1992). Dr`i se da je prijelazno razdoblje od kasnog djetinjstva
u ranu adolescenciju kriti~no razdoblje u kojem po~ima zna-
~ajna zaokupljenost alkoholom. Klju~na uloga tog razdoblja ne-
dvojbena je, no istra`ivanja ipak pokazuju da djeca stje~u
znanja i spoznaje o alkoholu puno ranije no {to izravno do-
laze u situacije da donose odluke o pijenju (Fossey, 1993; Mil-
ler i sur., 1990; Sharp i Lowe; 1989). Utvrditi uporabu ili zloupo-
rabu alkohola u mladih nije jednostavna zada}a. Alkoholna je
zlouporaba nejednako raspodijeljena u heterogenoj popula-
ciji mladih i povezana je ne samo sa spolom, socijalnim statu-
som ili etni~kom pripadno{}u ve} i s regijom u kojoj se `ivi (Be-
man, 1995; Plant, 1989; Thomas i Hsiu, 1993). Nema dvojbe da
je obitelj sredi{nje mjesto kulturalnog prijenosa navika upora-
be alkohola. Klini~ki nalazi pokazuju da adolescenti koji su
skloni prekomjernom u`ivanju alkohola ~esto imaju komple-
ksnu obiteljsku anamnezu koja uklju~uje zlostavljanje i druge
traume u djetinjstvu (Clark i sur., 1997; Harbach i Jones, 1995).
Otu|enost i nekomunikacija u obitelji kao i roditeljski stav o
konzumiranju alkohola imaju velik utjecaj na pona{anje ado-
lescenata (Patton, 1995; Sieving, 1996; Straus i Kantor, 1994;
Windle, 1994a). Pri pojavi problema u svezi s alkoholom, obi-
telj ih ne mora biti svjesna sve dok se ne pojave sukobi u {koli,
s policijom ili drugim osobama izvan obitelji. Obitelj mo`e
nesvjesno i nijekati probleme s alkoholom, pripisuju}i ih dru-
gim problemati~nim pona{anjima, ili se unutar obitelji mo`e
razviti dinamika koja skre}e pozornost s problemati~nog ado-
lescenta i usmjerava je na druga zbivanja. Osje}aj straha pri
prepoznavanju problema u roditelja je vrlo jak, povezan s os-
je}ajem krivnje i odgovornosti (Langfield i sur., 1991).
Za pravilno usmjeravanje napora i bolje razumijevanje utje-
caja na stjecanje navika va`na je analiza epidemiolo{ke situ-
acije. Pri procjeni ra{irenosti eksperimentiranja i navika u ob-
zir valja uzeti na~in i koli~inu konzumiranog alkohola, a izni-
mno je korisno istodobno poku{ati saznati i pona{anje s obzi-
rom na duhan i psihoaktivne droge. Mladi su osobito skloni is-
todobnoj uporabi vi{e sredstava ovisnosti i pove}ano uzima-
nje jednog utje~e i na uzimanje drugog ili tre}eg. Epidemio-
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na kvanitativnim podacima o ra{irenosti zlouporabe i o {tet-
nim dru{tvenim, socijalnim i pravnim u~incima povezanim s
alkoholom. Osim problema definiranja termina "pijenja" (u zna-
~enju pona{anja op}e populacije), istra`iva~i se suo~avaju s ni-
zom metodolo{kih problema u naporima da definiraju opseg
zlouporabe alkohola u mladih. Anketirani adolescenti su sklo-
ni izjaviti da piju manje ili vi{e no {to piju uistinu, pa je stoga
te{ko potpuno izbje}i umanjivanje ili uve}avanje pojave pri
uporabi upitnika koje adolescenti sami ispunjavaju (Duffy i
Waterston, 1984; Plant i sur., 1982). Rizik stjecanja navika zlou-
porabe alkohola, psihoaktivnih droga i pu{enja duhana u
mladih zahtijeva posebnu pozornost ne samo {kole i obitelji
ve} i dru{tvene zajednice u cjelini. Neposredni i posredni
problemi u svezi s alkoholom i potreba da se sprije~e {tetna
djelovanja neodgovaraju}e uporabe alkohola u budu}nosti ~i-
ne nu`nim pra}enje pona{anja mladih u svezi s alkoholom te
primjenu odgovaraju}ih izobrazbenih programa i javne poli-
tike.
Jedan od ciljeva ovog istra`ivanja jest opisati pojavnost
uporabe alkohola me|u u~enicima prvih razreda srednjih {ko-
la u Hrvatskoj i njihove navike u pijenju. Tako|er }e se ispita-
ti je li uporaba alkohola povezana s odre|enim sociodemo-
grafskim zna~ajkama ispitanika (spol, tip {kole koju poha|a-
ju, obrazovni status roditelja) te razli~itim oblicima njihova
pona{anja i do`ivljavanja (uspjeh u {koli, izostanci zbog mar-
kiranja, stav prema alkoholu, problemi pona{anja onih koji
uzimaju alkohol, navike vr{njaka s obzirom na uporabu alko-
hola). Glavni clij istra`ivanja jest utvrditi koje varijable ispiti-
vanja najbolje obja{njavaju u~eni~ke navike u pijenju i nepri-
lago|eno pona{anje zbog uporabe alkohola.
METODA ISTRA@IVANJA
Ispitanici
Istra`ivanje je provedeno na reprezentativnom uzorku u~eni-
ka prvih razreda srednjih {kola u Hrvatskoj. Pri odabiru uzor-
ka uzeta je u obzir zastupljenost u~enika s obzirom na usmje-
renje koje poha|aju te se uzorak formirao na temelju liste u~e-
ni~kih razreda u gimnazijama, ~etverogodi{njim stru~nim {ko-
lama i trogodi{njim stru~nim {kolama u Hrvatskoj. Sa svake
liste odabrano je slu~ajnim izborom 9 posto razreda te kona-
~ni uzorak uklju~uje 4841 u~enika prvih razreda i to: 1043 (21.5
posto) u~enika gimnazija, 1796 (37.1 posto) u~enika ~etvero-
godi{njih strukovnih {kola i 2002 (41.4 posto) u~enika trogo-
di{njih industrijskih i obrtni~kih {kola. Prosje~na dob u~enika
u vrijeme ispitivanja je 15 godina. Zbog velike zastupljenosti u~e-
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ukupnom uzorku je ne{to vi{e u~enika (53 posto) nego u~eni-
ca (47 posto).
Instrumenti ispitivanja
Ovo ispitivanje dio je {ireg ispitivanja o rasprostranjenosti pu-
{enja, uporabe alkohola i droga u {kolama Europe koje se pro-
vodilo u okviru ESPAD-a (European School Survey Project on
Alcohol and Drugs). Za tu svrhu primijenjen je opse`an upit-
nik koji su izradili eksperti za epidemiologiju ovisnosti u ok-
viru pokrenutog zajedni~kog europskog projekta. U ovom ra-
du iznose se najva`niji rezultati istra`ivanja u svezi s upora-
bom alkohola.
Pitanja u upitniku odnose se na sociodemografska obilje-
`ja ispitanika (spol, naobrazba oca, naobrazba majke, tip {ko-
le), varijable u~eni~kog pona{anja i do`ivljavanja te navike pi-
jenja. Navike pijenja opisane su na temelju odgovora ispita-
nika na pitanja o tome koliko su ~esto: a) pili alkoholna pi}a u
`ivotu, u posljednjih 12 mjeseci i u posljednjih 30 dana; b) pili
razli~ite vrste pi}a (pivo, vino, `estoko pi}e); c) pili alkoholna
pi}a napravljena kod ku}e; d) bili pod jakim utjecajem alko-
hola (opili se) u `ivotu, u posljednjih 12 mjeseci i u posljednjih
30 dana. Na ova pitanja u~enici su odgovarali na skali od 7 stu-
pnjeva koji su definirani u rasponu od "nikada" (1) do "40 ili
vi{e puta" (7). Ispitano je tako|er u kojoj dobi su po~eli piti od-
re|ena pi}a i gdje su posljednji put pili alkoholna pi}a. Od-
govor na pitanje koliko njihovih prijatelja pije alkoholna pi}a
i opija se bila je procjena na skali od 5 stupnjeva – niti jedan
(1) do svi (5), a sli~no je procijenjena i te{ko}a s nabavom
odre|enog pi}a – od "nemogu}e" (1) do "vrlo lako" (5).
Varijable u~eni~kog pona{anja i do`ivljavanja uklju~uju:
uspjeh u {koli na kraju prethodne {kolske godine, izostanke
zbog "markiranja" u posljednjih 30 dana prema procjeni na ska-
li od 6 stupnjeva – od "niti jednom" (1) do "7 ili vi{e dana" (6)
te stavove o uporabi alkohola i probleme pona{anja vezane
uz uporabu alkohola. Za mjerenje stavova o uporabi alkoho-
la upotrijebljena je skala od deset tvrdnji, od kojih pet opisu-
ju pozitivne u~inke alkohola (npr. "Osje}at }u se opu{teno", "Za-
boravit }u svoje probleme"), a pet negativne u~inke (npr. "Bit
}e mi zlo", "U~init }u ne{to {to bi kasnije po`alio/la"). Uz svaku
tvrdnju ispitanici procjenjuju vjerojatnost da im se, ako piju
alkohol, dogodi ono {to tvrdnja opisuje i to na skali od (1) –
"potpuno nevjerojatno" do (5) – "vrlo vjerojatno". Analiza re-
zultata na uzorku ispitanika u ovom ispitivanju pokazala je za-
dovoljavaju}u nutarnju konzistenciju skale stavova prema
uporabi alkohola (Cronbach alpha=0.74). Na sli~an na~in sas-
tavljena je skala problema u pona{anju zbog alkohola. Ispi-
tanici su na skali od ~etiri stupnja – "nikada" (1), "jednom" (2),378
"dvaput" (3), "tri ili vi{e puta" (4), odgovarali na pitanja koliko
su ~esto imali neprilika zbog uporabe alkohola. Skala sadr`i
14 ~estica koje se odnose na probleme odnosa s drugim oso-
bama (roditeljima, prijateljima, profesorima), probleme pona{a-
nja (tu~njave, neprilike s policijom) i osobne probleme (nesre-
}e ili ozljede, gubitak ili o{te}enje vlastitih stvari). Analiza ~e-
stica pokazala je visoku homogenost te skale. Korelacije rezul-
tata na pojedinim ~esticama s ukupnim rezultatom kre}u se u
rasponu od 0.40 do 0.64, a pouzdanost tipa nutarnje konzis-
tencije je visoka (Cronbach alpha=0.85).
REZULTATI
Navike pijenja srednjo{kolaca
U~estalost pijenja alkoholnih pi}a
Niti 1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 i vi- Bez
Razdoblje jednom puta puta puta puta puta {e puta odg.
Ukupno u `ivotu N 824 905 798 548 553 361 611 241
% 17.0 18.7 16.5 11.3 11.4 7.5 12.6 5.0
U posljednjih 12 mjeseci N 1 236 1 167 606 416 342 194 188 692
% 25.5 24.1 12.5 8.6 7.1 4.0 3.9 14.3
U posljednjih 30 dana N 2 509 904 381 186 102 45 26 688
% 51.8 18.7 7.9 3.8 2.1 0.9 0.5 14.2
Alkohol do sada u `ivotu nije pilo 17 posto ispitanih u~e-
nika, a me|u onima koji su probali alkoholna pi}a najvi{e ih
je probalo alkohol svega 1 – 2 puta (18.7 posto) ili 3 – 5 puta (16.5
posto). Alkoholna pi}a u ve}oj mjeri, tj.40 i vi{e puta pilo je
12.6 posto u~enika. Indeksi u~estalosti uporabe alkoholnih pi-
}a koji se odnose na pijenje u posljednjih 12 mjeseci, a pose-
bice u posljednjih 30 dana u ve}oj mjeri odra`avaju sklonost
pijenju alkoholnih pi}a. Tako je ukupno tri ~etvrtine u~enika
(74.5 posto) odgovorilo da su pili alkoholna pi}a u posljednjih
12 mjeseci, a gotovo polovica u~enika u ispitanom uzorku
(48.2 posto) navodi da su pili alkoholna pi}a u posljednjih 30
dana. U jednom i u drugom slu~aju najvi{e je onih koji su
alkoholna pi}a pili 1 – 5 puta.
U standardnim upitnicima rabe se sva tri indeksa u~esta-
losti pijenja, pa su i u upitniku primijenjenom u ovom istra-
`ivanju ispitanici odgovarali na sva tri pitanja za redom. Uz pi-
tanje o tome koliko ~esto su pili u posljednjih 12 mjeseci ili 30
dana, ne{to je ve}i postotak ispitanika koji nisu uop}e odgovo-
rili. Sli~na tendencija u odgovaranju zamije}ena je i u odgovo-
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dom procjene u~estalosti tijekom ta tri razdoblja. Kako se ispi-
tanici lak{e mogu dosje}ati koliko ~esto su pili u kra}em raz-
doblju, mogu}e je da se nisu dosta trudili prilikom odgova-
ranja na sli~na pitanja ili, {to je vjerojatnije, ve}i postotak onih
koji nisu odgovorili mo`e zna~iti ve}u samokontrolu pri odgo-
varanju. Iako je ispitivanje bilo anonimno, mo`e se pretpo-
staviti da odre|en dio ispitanika, svjesni toga da u~estalije pi-
jenje u kra}em razdoblju zna~i i ve}u sklonost alkoholu, ne `e-
li to priznati na ovaj na~in, ve} radije ne odgovara na ponu|e-
no pitanje. Podaci su tako|er posebno obra|eni za onu pod-
skupinu ispitanika (N=3776) koji su izjavili da su u `ivotu
jednom ili vi{e puta probali alkoholna pi}a. I u ovoj skupini
u~enika pribli`no 10 posto nije odgovorilo na pitanja o upora-
bi alkohola u posljednjih 12 mjeseci ili u posljednjih 30 dana,
a distribucija odgovora o u~estalosti pijenja sli~na onoj na uku-
pnom uzorku u~enika, s time da je, naravno, u svakoj od kate-
gorija ne{to ve}a u~estalost pijenja alkohola. Isto tako, prov-
jera mogu}ih nekonzistentnih odgovora (npr. broj onih koji
su navodili da nisu nikada pili u `ivotu, a kasnije su navodili da
su pili alkohol u posljednjih 12 mjeseci i sl.) pokazala je da je
njihov udjel u ukupnom uzorku zanemariv. Korelacije izme-
|u odgovora na sva tri pitanja izrazito su visoke {to tako|er
ukazuje na zadovoljavaju}u dosljednost ispitanika pri odgo-
varanju na ova pitanja.
U~estalost pijenja alkoholnih pi}a
Niti 1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 i vi- Bez
Vrsta pi}a jednom puta puta puta puta puta {e puta odg.
Pivo s malim N 2 937 1 090 336 148 88 42 27 173
postotkom alkohola % 60.7 22.5 6.9 3.1 1.8 0.9 0.6 3.6
Pivo (ne uklju~uju}i N 3 329 644 251 159 85 49 29 295
ono s malim% alkohola) % 68.8 13.3 5.2 3.3 1.8 1.0 0.6 6.1
Vino N 3 013 983 275 157 97 30 35 251
% 62.2 20.3 5.7 3.2 2.0 0.6 0.7 5.2
@estoko pi}e N 3 466 672 220 120 74 23 33 233
% 71.6 13.9 4.5 2.5 1.5 0.5 0.7 4.9
U tablici 2 prikazani su podaci o u~estalosti pijenja odre-
|enih vrsta alkoholnih pi}a tijekom posljednjih 30 dana prije
ispitivanja. Ako se uzme u obzir koliki je broj u~enika pio alko-
holna pi}a, bez obzira na u~estalost, iz tablice slijedi da su u~e-
nici naj~e{}e pili pivo s malim postotkom alkohola (35.8 posto
u~enika), zatim vino (32.5 posto u~enika), `estoka pi}a (28.5
posto u~enika) te pivo s ve}im postotkom alkohola (25.2 posto
u~enika). Valja napomenuti da su, zbog ujedna~ene metodolo-
gije istra`ivanja u razli~itim zemljama, na{im ispitanicima pos-












u posljednjih 30 dana
njim ili ve}im postotkom alkohola. Me|utim, upitno je koliko
je takvo fino razlikovanje uop}e relevantno za njihove navike
pijenja. Mo`e se pretpostaviti da prvi odgovor na to pitanje u
ve}oj mjeri odra`ava u~estalost pijenja piva. Na to upu}uju i
odgovori na specifi~na pitanja o tome koja su pi}a u~enici uzi-
mali kad su posljednji put pili. Na pitanje o tome jesu li, kad
su posljednji put pili, uzimali pivo (ne uklju~uju}i pivo s mal-
im postotkom alkohola) 33.7 posto ispitanika navelo je da ni-
kada ne pije pivo, a 42.7 posto navelo je da su popili odre|e-
nu koli~inu piva. Preostali u~enici ili nisu odgovorili ili su na-
veli da su pili druga alkoholna pi}a, a ne pivo. U odgovorima
na sli~na pitanja koja se odnose na druge vrste pi}a 41.2 posto
u~enika odgovorilo je da su posljednji put pili vino (41 posto
nikada ne pije vino), a 28.4 posto njih pilo je `estoko pi}e (51
posto navodi da nikada ne piju `estoka pi}a). Ti podaci tako-
|er ukazuju na to da je uporaba piva naju~estalija me|u u~e-
nicima koji, u manjoj ili ve}oj mjeri, piju alkoholna pi}a.
Upitnik je tako|er sadr`avao pitanje o tome koliko ~esto
su ispitanici u posljednjih 30 dana pili odre|ena pi}a naprav-
ljena kod ku}e. Zanimljivo je da je 1210 u~enika ili 25 posto od
ukupnog uzorka izjavilo da su pili (jednom ili vi{e puta) kod
ku}e napravljeno vino, a njih 8.6 posto pilo je kod ku}e napra-
vljeno `estoko pi}e. Na pitanje o tome gdje su posljednji put
pili alkohol, u~enici su naj~e{}e odgovarali da je to bilo kod
ku}e (25.3 posto svih odgovora), zatim u kafi}u (14.4 posto), u
ku}i nekoga drugoga (12.9 posto) ili u discu (12.1 posto).
Vrlo Prili~no Prili~no Vrlo Ne
Vrsta pi}a Nemogu}e te{ko te{ko lako lako znam
Pivo N 167 59 73 693 3 437 412
% 3.4 1.2 1.5 14.3 71.0 8.5
Vino N 179 57 113 710 3 366 416
% 3.7 1.2 2.3 14.7 69.5 8.5
@estoko pi}e N 306 203 399 933 2 409 591
% 6.3 4.2 8.2 19.3 49.8 12.2
Najve}i broj u~enika navodi da im je vrlo lako ili prili~no la-
ko nabaviti pivo (85.3 posto), vino (84.2 posto) i `estoka pi}a
(69.1 posto), a broj onih koji navode da im je nemogu}e, vrlo
te{ko ili prili~no te{ko nabaviti ta ista pi}a znatno je manji (6.1
posto za pivo, 7.2 posto za vino i 18.7 posto za `estoko pi}e).
U~estalost opijanja
Na ve}u sklonost alkoholu, tj. sklonost opijanju, ukazuju od-
govori na pitanje o tome koliko su puta u posljednjih mjesec
dana u~enici pili pet ili vi{e pi}a za redom. Pod "pi}em" se u ov-













{ica `estokog pi}a ili ~a{a mije{anog pi}a, a 71.9 posto u~enika
navelo je da nisu uzimali pet ili vi{e pi}a za redom tijekommje-
sec dana prije ispitivanja, dok je preostalih 27.2 posto (0.9 po-
sto nije odgovorilo) pilo na ovaj na~in. S obzirom na to koliko
su puta pili pet ili vi{e pi}a za redom u spomenutom razdob-
lju, odgovori su bili sljede}i: 12 posto u~enika navelo je da su
tako pili jednom, 6.8 posto dvaput, 5.2 posto tri do pet puta,
1.9 posto {est do devet puta i 1.4 posto 10 ili vi{e puta.
U tablici 4 navedeni su odgovori na pitanje o u~estalosti
opijanja ili stanja pod jakim utjecajem alkohola u `ivotu op}e-
nito, u posljednjih godinu dana i u posljednjih 30 dana. Kao
{to se vidi iz tablice 4, 54.3 posto u~enika nikada u `ivotu nisu
bili pod jakim utjecajem alkohola, 2.8 posto u~enika nije od-
govorilo na to pitanje, a preostalih 42.9 posto navelo je da su
bili u pijanom stanju naj~e{}e jednomdo dvaput (22 posto u~e-
nika) ili 3 – 5 puta (9.5 posto). Na temelju odgovora na pitanje
o u~estalosti opijanja tijekom godine dana prije ispitivanja
mo`e se tako|er zaklju~iti da prili~no velik broj u~enika o~i-
tuje ve}u sklonost alkoholu i usvaja navike opijanja. Naime,
samo 57.1 posto svih u~enika odgovorilo je da nisu bili pijani
u posljednjih godinu dana, 15.9 posto njih nije niti jednom od-
govorilo na to pitanje, a 1307 ili 27 posto u~enika odgovorilo
je da su bili pod jakim utjecajem alkohola u tom razdoblju (od
toga 17.1 posto jedan do dva puta, a preostalih 10 posto tri ili
vi{e puta).
U~estalost opijenosti ili stanja pod jakim utjecajem alkohola
Niti 1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 i vi- Bez
Razdoblje jednom puta puta puta puta puta {e puta odg.
Ukupno u `ivotu N 2 629 1 065 461 220 139 85 103 139
% 54.3 22.0 9.5 4.5 2.9 1.8 2.1 2.8
U posljednjih 12 mjeseci N 2 764 826 212 125 68 42 34 770
% 57.1 17.1 4.4 2.6 1.4 0.9 0.7 15.9
U posljednjih 30 dana N 3 502 370 100 56 13 9 11 780
% 72.3 7.6 2.1 1.2 0.3 0.2 0.2 16.2
Isto tako, nije zanemariv ni broj onih koji navode da su bi-
li pijani u posljednjih 30 dana. Na to pitanje nije odgovorilo
16.2 posto u~enika, a ukupno 559 ili 11.5 posto u~enika navelo
je da su jednom ili ~e{}e bili pijani u tom razdoblju.
Po~eci navika pijenja
Podaci iz tablice 5 ukazuju na po~etke usvajanja navika pije-
nja. Ve}ina ispitanih u~enika prvih razreda srednjih {kola ve}
je probala alkoholna pi}a, posebice pivo i vino. Me|u njima je











u posljednjih 12 mjeseci
i u posljednjih 30 dana
dina ili manje, a podaci op}enito pokazuju da se s tim vrsta-
ma alkoholnih pi}a u~enici u velikoj mjeri susre}u jo{ tijekom
osnovne {kole, do svoje petnaeste godine. @estoka pi}a za-
po~inju se ~e{}e piti ne{to kasnije, naj~e{}e u dobi izme|u 13
i 16 godina.
Dob po~etka pijenja alkoholnih pi}a
11 g. Bez
Uporaba pi}a Nikad ili manje 12 g. 13 g. 14 g. 15 g. 16 g. odg.
Pivo N 1 131 1 350 651 648 653 267 52 89
(najmanje 1 ~a{a) % 23.4 27.9 13.4 13.4 13.5 5.5 1.1 1.8
Vino N 1 513 1 145 542 582 556 261 41 201
(najmanje 1 ~a{a) % 31.3 23.7 11.2 12.0 11.5 5.4 0.8 4.1
@estoko pi}e N 2 170 337 301 530 727 451 81 244
(najmanje 1 ~a{ica) % 44.8 7.0 6.2 10.9 15.0 9.3 1.7 5.1
Opijenost N 2 469 263 204 489 743 397 71 205
% 51.0 5.4 4.2 10.1 15.3 8.2 1.5 4.2
Vi{e od polovice u~enika navelo je da su ve} probali `es-
toka pi}a. Na temelju odgovora o tome kad su u~enici prvi put
probali alkoholna pi}a ne mo`e se sa sigurno{}u zaklju~iti je-
su li oni nastavili ~e{}e piti i usvojili navike pijenja ili pak nji-
hovi odgovori u ve}oj mjeri odra`avaju isprobavanje novih na-
~ina pona{anja, `elju da se bude odrastao (pamakar i na taj na-
~in), svojstvenu adolescentskoj dobi. Me|utim, ~injenica da po-
lovica ispitanika izjavljuje da su se ve} napili, a 36 posto u~e-
nika u dobi do 15 godina, dakle tijekom osnovne {kole, ukazu-
je na to da se jo{ u ranijoj dobi u~enici ne zadr`avaju samo na
isprobavanju alkoholnih pi}a ve} ih rabe ~e{}e ili u ve}oj mjeri.
Prije navedeni podaci op}enito pokazuju da su po~etkom
srednje {kole navike pijenja ve} prili~no izra`ene. Koliko je to
postalo op}eprihva}eno pona{anje me|u adolescentima, poka-
zuju i procjene u~enika o tome koliko njihovih prijatelja pije
alkoholna pi}a ili se opija (tablica 6).
Vrlo Prili~no Prili~no Vrlo Ne
Vrsta pi}a Nemogu}e te{ko te{ko lako lako znam
Piju alkoholna pi}a N 306 902 1 865 1 435 239 94
% 6.3 18.6 38.5 29.6 4.9 2.0
Opiju se najmanje N
jednom tjedno % 29.7 31.3 24.7 9.4 2.3 2.5
Svega 6.3 posto u~enika navodi da ni jedan od njihovih
prijatelja ne pije, a pribli`no tre}ina u~enika navodi da ve}ina
njihovih prijatelja pije. Prili~no velik broj u~enika kre}e se u
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Dob u kojoj su u~enici
prvi put po~eli piti
alkoholna pi}a







Do sada su izlo`eni rezultati ovog istra`ivanja na deskrip-
tivnoj razini, kako bi se prikazala pojavnost uporabe alkoho-
la me|u adolescentima. U daljnjoj obradi podataka kao indi-
katori navika pijenja rabe se procjene u~estalosti pijenja alko-
holnih pi}a i odre|enih problema zbog utjecaja alkohola u `i-
votu op}enito, jer su ti indeksi diskriminativniji (pravilnija dis-
tribucija odgovora i znatno manji broj ispitanika koji nisu od-
govorili na ta pitanja) nego indeksi uporabe alkohola u pos-
ljednjih godinu ili mjesec dana. Dodatna analiza podataka
pokazala je da su procjene u~estalosti pijenja alkoholnih pi}a
u `ivotu op}enito i u posljednjih godinu (r=.85), odnosno
mjesec dana (r=.65) visoko i zna~ajno povezane. Sli~ni rezul-
tati dobiveni su i za procjene u~estalosti opijanja u `ivotu i
posljednjih godinu (r=.88), odnosno mjesec dana (r=.66).
Povezanost navika u pijenju i problema u pona{anju
zbog uporabe alkohola s ostalim varijablama ispitivanja
Da bi se mogle bolje objasniti navike pijenja u~enika, izra~u-
nate su korelacije varijabla u~estalosti uporabe alkohola i opi-
janja u `ivotu (kriterij varijable) sa sociodemografskim varija-
blama (spol, tip {kole, obrazovni status roditelja), {kolskim us-
pjehom u~enika, izostancima zbog markiranja, stavom prema
alkoholu i procjenama pojavnosti uporabe alkoholnih pi}a i opi-
janja me|u prijateljima u~enika. Rezultati u~enika i u~enica
statisti~ki se zna~ajno razlikuju na svim kriterijskim varijabla-
ma i u nekim prediktorskim varijablama, pa su korelacije izra-
~unate posebno za uzorak u~enika (N=2552) i u~enica
(N=2267). Kako uz odre|ena pitanja ispitanici nisu odgova-
rali ili su neispravno ispunjavali upitnik, ti su slu~ajevi treti-
rani u obradi kao podaci koji nedostaju ("missing data"), pa se
broj ispitanika na temelju kojeg su izra~unate korelacije izme-
|u razli~itih parova varijabla donekle razlikuje. Na isti na~in
izra~unate su korelacije izme|u prediktorskih varijabla i tre}e
kriterijske varijable, tj. problema u pona{anju zbog uporabe
alkohola. Izra`enost problema odre|ena je na temelju ukup-
nog rezultata na skali od 14. Kako su ispitanici uz svaku tvrd-
nju ozna~avali koliko ~esto su imali odre|enih neprilika zbog
alkohola, u obradi tih podataka izuzeti su rezultati onih ispi-
tanika koji su izjavili da nikada u `ivotu nisu pili alkoholna
pi}a te su korelacije izme|u varijabla izra~unate na uzorku od
2043 u~enika i 1715 u~enica koji su rabili alkohol.
Kao {to se vidi iz tablice 7, zbog velikog uzorka ispitani-
ka i mali koeficijenti korelacije statisti~ki su zna~ajni te se u in-
terpretaciji podataka zadr`avamo samo na onima u kojima je
utvr|ena ve}a povezanost. Korelacije izme|u svih varijabla is-
pitivanja sa spolom ispitanika pokazuju da u~enici ~e{}e piju
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la i u ve}oj mjeri o~ituju neprilago|eno pona{anje zbog upo-
rabe alkohola od u~enica. Isto tako, oni posti`u lo{iji {kolski us-
pjeh i imaju pozitivniji stav prema alkoholu. Me|utim, sklop
korelacija izme|u pojedinih varijabla, kao i veli~ina koeficije-
nata korelacija podjednak je u uzorku u~enica i u~enika.
Varijable T[ NO NM [U M SA PP PO AL1 AL2 NA*
T[ - -.31 -.28 . -45 .08 .03 .05 .09 .01 .07 .13
NO -.37 - .64 .24 .02 .06 .06 .04 .07 .04 -.03
NM -.40 .67 - .20 .03 .10 .04 .03 .06 .04 -.01
[U -.46 .24 .24 - -.22 -.05 -.07 -.13 -.06 -.16 -.26
M .03 .07 .08 -.16 - .20 .21 .27 .24 .39 .41
SA -.01 .06 .08 -.08 .20 - .30 .21 .41 .40 .18
PP .01 .00 .04 -.06 .17 .26 - .63 .40 .40 .30
PO .00 .02 .05 -.06 .19 .23 .63 - .30 .42 .36
AL1 -.07 .08 .09 .05 .24 .41 .33 .23 - .59 .34
AL2 .03 .05 .07 -.09 .31 .43 .32 .29 .50 - .58
NA* .08 -.03 .00 -.20 .30 .23 .25 .26 .30 .50 -
S -.17 .01 -.03 .30 -.05 -.12 -.09 -.09 -.27 -.27 -.22
p<0.05; p< 0.01; p< 0.001; * Rezultati za poduzorak od 3758 ispitanika
Legenda:
T[ – tip {kole; NO – naobrazba oca; NM – naobrazba majke; [U – {kolski uspjeh; M – u~esta-
lost markiranja; SA – stav prema alkoholu; PP, PO – procjene broja prijatelja koji piju i koji se
opijaju; AL1, AL2 – u~estalost pijenja alkoholnih pi}a i opijanja u dosada{njem `ivotu; NA – ne-
prilike (problemi u pona{anju) zbog alkohola.
Podaci su kodirani tako da ve}i rezultat zna~i `enski spol, poha|anje stru~ne {kole, ve}u naobra-
zbu roditelja, bolji {kolski uspjeh, pozitivniji stav, ve}i broj prijatelja koji piju i u~estalije pijenje
i neprilike zbog alkohola.
Korelacije izme|u prediktorskih varijabla ukazuju na od-
re|ene karakteristike uzorka u~enika koji su sudjelovali u ov-
om ispitivanju. Bolji {kolski uspjeh posti`u u~enici gimnazija
te u~enici ~iji roditelji imaju vi{u stru~nu spremu. Roditelji
u~enika koji poha|aju stru~ne {kole imaju u prosjeku ni`i obra-
zovni status od roditelja u~enika u gimnazijama. Bolji u~enici
(kao i `enski ispitanici) rje|e neopravdano izostaju iz {kole
zbog markiranja, imaju negativniji stav prema alkoholu i nisu
skloni uspostavljanju prijateljskih odnosa s u~enicima koji pi-
ju ili se opijaju. Pozitivne korelacije utvr|ene su izme|u popus-
tljivog stava prema uporabi alkohola, tj. negiranja mogu}ih
negativnih posljedica alkohola, neopravdanog izostajanja iz
{kole i dru`enja s ve}im brojem prijatelja koji piju alkoholna
pi}a ili se opijaju. Procjene u~enika o tome koliko njihovih pri-
jatelja pije alkoholna pi}a i koliko ih se opija visoko su zna~a-
jno povezane. Isto tako, korelacije izme|u kriterija u~estalosti
pijenja alkoholnih pi}a i opijanja visoke su i statisti~ki zna-
~ajne, {to je i logi~no o~ekivati. Me|utim, ovi koeficijenti kore-














odre|enog dijela u~enika i u~enica ustaljuje kao navika {to
dovodi do ~e{}eg stanja opijenosti. Kriterij opijanja, kao {to je
i pretpostavljeno u ovom radu, odra`ava ozbiljniji oblik nepri-
hvatljivog pona{anja adolescenata. Kao {to se vidi iz tablice 7,
varijable koje ukazuju na lo{ije funkcioniranje ispitanika u
svojem socijalnom okru`ju ({kolski uspjeh, ”markiranje”, pri-
jatelji koji se opijaju, neprilike zbog alkohola) u ne{to su ve}oj
mjeri povezane s kriterijem opijanja nego s indeksom u~e-
stalosti pijenja u dosada{njem `ivotu.
Kako su interkorelacije prediktorskih varijabla zna~ajne,
a ve}i broj njih pokazuje zna~ajnu povezanost sa svakom od
kriterij varijabli, da bi odredili na temelju ~ega se najbolje mo-
gu predvidjeti navike pijenja u~enika i u~enica i njihovi prob-
lemi u pona{anju zbog uporabe alkohola, rezultati su obra|e-
ni stupnjevitim regresijskim analizama (stepwise postupak). U
tablicama 8, 9 i 10 navedeni su zna~ajni prediktori u regresiji
na posljednjem koraku stupnjevitih regresijskih analiza na kri-
terij u~estalosti pijenja alkoholnih pi}a, u~estalosti opijanja i
problema u pona{anju zbog alkohola.
UZORAK U^ENICA
Varijabla beta t-test p
Stav prema alkoholu .33 14.28 .0000
Prijatelji koji piju .23 9.85 .0000
”Markiranje” .15 6.40 .0000
[kolski uspjeh .11 4.85 .0000
R=.50; F(4,1524)=129.32; p=.0000
UZORAK U^ENIKA
Varijabla beta t-test p
Stav prema alkoholu .30 13.58 .0000
Prijatelji koji piju .29 12.97 .0000
”Markiranje” .11 5.18 .0000
R=.52; F(3,1652)=129.32; p=.0000
Regresijom kriterija na skup od 8 prediktora (naobrazba
oca, naobrazba majke, tip {kole, {kolski uspjeh, ”markiranje”,
broj prijatelja koji piju, broj prijatelja koji se opijaju, stav pre-
ma alkoholu) pokazalo se da se u~estalije pijenje alkoholnih
pi}a u~enika i u~enica mo`e objasniti istim ~imbenicima. Kao
najva`niji prediktori i u jednom i u drugom uzorku javljaju se:
pozitivniji (popustljiviji) stav prema alkoholu, ve}i broj prija-
telja koji tako|er piju i ~e{}i izostanci iz {kole zbog markiranja.
Zanimljivo je da u uzorku u~enica {kolski uspjeh u ma-
njoj, ali zna~ajnijoj mjeri pridonosi prediktabilnosti kriterija.
U kombinaciji s ostalim prediktorima ta se varijabla pona{a
kao supresor u jednad`bi regresije. Iz tablice 8 mo`e se vidjeti















povezan sa sklono{}u uporabe alkohola, dok je ova varijabla
dosljedno negativno povezana s ostalim varijablama koje uka-
zuju na ve}u sklonost pijenju i neprihvatljivom pona{anju, i
u uzorku u~enica i u uzorku u~enika. Sli~an sklop korelacija s
obzirom na smjer povezanosti pokazuje i varijabla "tip {kole"
koja je u najve}oj mjeri povezana sa {kolskim uspjehom. U~e-
nice gimnazija koje imaju bolji {kolski uspjeh od u~enica stru-
~nih {kola u ne{to su ve}oj mjeri isprobavale alkohol. Kako je
u gimnazijama struktura u~enika po spolu vi{e ujedna~ena,
mogu}e je da se uporaba alkoholnih pi}a u ovih u~enica jav-
lja u ne{to ve}oj mjeri tijekom dru`enja s vr{njacima mu{kog
spola koji ~e{}e piju alkoholna pi}a.
UZORAK U^ENICA
Varijabla beta t-test p
U~estalost pijenja .34 14.23 .0000
Stav prema alkoholu .21 9.32
Markiranje .15 6.99 .0000
Prijatelji se opijaju .08 3.15 .0020
[kolski uspjeh -.05 -2.59 .0096
Prijatelji piju .07 2.40 .0164
R=.60; F(6,1522)=141.71; p=.0000
UZORAK U^ENIKA
Varijabla beta t-test p
U~estalost pijenja .42 20.67 .0000
Stav prema alkoholu .13 6.73 .0000
Markiranje .20 10.20 .0000
Prijatelji se opijaju .21 10.66 .0000
[kolski uspjeh -.06 -3.32 .0009
R=.69; F(5,1650)=295.89; p=.0000
U tablici 9 navedene su varijable koje najbolje opisuju
u~enike i u~enice koji su izjavili da su u `ivotu ~e{}e bili pod ja-
kim utjecajem alkohola, tj. u stanju opijenosti. Kako bi se od-
redilo u kolikoj mjeri se takvo pona{anje mo`e pripisati samoj
uporabi alkohola, a u kolikoj mjeri varijablama koje se odnose
na obilje`ja i pona{anje ispitanika, u ovim analizama, uz ve}
navedene prediktorske varijable, u jednad`bu regresije uvede-
na je i varijabla "u~estalost pijenja". Ta varijabla, {to je i logi~-
no, obja{njava najve}i dio varijance kriterija u jednom i u dru-
gom uzorku. Me|utim, sklonost u~estalijem opijanju u~enika
i u~enica tako|er zna~ajno obja{njavaju sljede}e varijable: po-
zitivniji stav prema alkoholu, ~e{}e markiranje iz {kole, dru-
`enje s prijateljima koji se opijaju i lo{iji {kolski uspjeh. U uz-
orku u~enica, uz navedene varijable, kao zna~ajan prediktor
javlja se i dru`enje s ve}im brojem prijatelja koji piju. Koefi-
cijenti multiple korelacije u jednom i drugom uzorku visoki












Regresijom kriterija "problemi u pona{anju zbog alkoho-
la" na skup od deset prediktora (naobrazba oca, naobrazbamaj-
ke, tip {kole, {kolski uspjeh, markiranje, broj prijatelja koji pi-
ju, broj prijatelja koji se opijaju, stav prema alkoholu, u~es-
talost pijenja, u~estalost opijanja) dobiveni su visoki i statis-
ti~ki zna~ajni koeficijenti multiple korelacije u uzorku u~enica
i uzorku u~enika. Analiza tih podataka provedena je na uzor-
ku srednjo{kolaca koji su izjavili da su u `ivotu barem jed-
nom pili alkoholna pi}a.
UZORAK U^ENICA
Varijabla beta t-test p
U~estalost opijanja .39 13.79 .0000
[kolski uspjeh -.12 -5.06 .0000
Markiranje .11 4.54 .0000
Prijatelji se opijaju .08 3.30 .0010
U~estalost pijenja .07 2.85 .0045
R=.55; F(5,1235)=105.13; p=.0000
UZORAK U^ENIKA
Varijabla beta t-test p
U~estalost opijanja .45 18.58 .0000
[kolski uspjeh -.12 -5.56 .0000
Markiranje .18 8.05 .0000
Prijatelji se opijaju .08 3.69 .0002
R=.63, F(4,1422)=236.13; P=.0000
Kako se vidi iz tablice 10, vi{e neprilika zbog alkohola ima-
li su oni u~enici i u~enice koji navode da su vi{e puta u `ivotu
bili pod jakim utjecajem alkohola i u ~ijem krugu prijatelja je
vi{e onih koji se ~e{}e opijaju (najmanje jednom tjedno). Uz
to, probleme u pona{anju zbog uporabe alkohola pokazuju u
ve}oj mjeri u~enici i u~enice koji ~e{}e neopravdano izostaju
s nastave i imaju slabiji {kolski uspjeh. Uz te varijable, u~es-
talost pijenja u dosada{njem `ivotu tako|er pridonosi zna~aj-
no obja{njenju varijance kriterija u uzorku u~enica.
RASPRAVA
Rezultati isra`ivanja daju uvid u ra{irenost navika pijenja
me|u u~enicima prvih razreda srednjih {kola u Hrvatskoj te
u neke prediktore i ~imbenike rizika za razvitak problemati~-
nog pona{anja u svezi s alkoholom. Do petnaeste je godine
`ivota alkohol probalo vi{e od 80 posto dje~aka i djevoj~ica,
{to se podudara s nizom ostalih istra`ivanja o prvim kontak-
tima s alkoholom (May, 1992; Hibell i sur., 1997). Ve}ina je ispi-
tanih u~enika alkohol pila manje od 10 puta i prema udjelu
onih koji su tijekom `ivota alkohol pili vi{e od 40 puta Hrvat-














na visoko rizi~noj razini (Hibbel i sur., 1991). Iako je najve}i
broj onih koji su pili alkoholna pi}a od 1 – 5 puta, mo`e se
pretpostaviti da se u skupini u~enika koji po~inju malo i pov-
remeno piti u du`em razdoblju najvjerojatnije javljaju budu}i
sve ~e{}i korisnici alkohola u kojih se navika pijenja postup-
no sve vi{e u~vr{}uje.
Od razli~itih vrsta pi}a najra{irenija je uporaba piva, a s
obzirom na cijenu i laku dostupnost ono je jedno od najpop-
ularnijih pi}a. U~enici tako|er ~esto konzumiraju vino, a uspo-
redba s ostalim zemljama Europe pokazuje da se Hrvatska na-
lazi me|u zemljama u kojima se me|u mladima pije dosta vi-
na, zajedno s ostalim mediteranskim (Malta, Italija) i sred-
njoeuropskim zemljama (Slova~ka, ^e{ka). Uporaba `estokih
pi}a manje je zastupljena, a i u usporedbi s ostalim europskim
zemljama Hrvatska je u pijenju `estokih pi}a me|u posljed-
njima (Hibell i sur., 1997). Dostupnost alkoholnih pi}a u Hrvat-
skoj je velika. Za prodaju alkohola maloljetnicima u trgovina-
ma nema ograni~enja, a usprkos zakonskog propisa o ogra-
ni~avanju poslu`ivanja alkohola osobama mla|im od 18 god-
ina, propis se u svagda{njici ne po{tuje te je cijena pi}a goto-
vo jedini ograni~avaju}i ~imbenik. Iako je vi{e od 50 posto
u~enika izjavilo da se barem jednom u `ivotu opilo, u~estali-
je opijanje je puno rje|e zastupljeno. Da je u posljednjih mje-
sec dana bilo pijano tri ili vi{e puta, izjavilo je u Hrvatskoj 4
posto mladih, {to je u usporedbi s ostalim zemljama u istom
istra`ivanju smje{ta u posljednju tre}inu, zajedno s Turskom, Es-
tonijom, Maltom, Slova~kom, Portugalom, Ciprom i Ukrajin-
om (Hibell i sur., 1997).
Prvi kontakti s alkoholom zbivaju se rano i tre}ina u~eni-
ka izjavljuje da su pivo ili vino probali prije jedanaeste godine
`ivota, naj~e{}e u vlastitoj ku}i. Prema brojnim studijama, pije-
nje alkohola javlja se oko 10-12 godine i barem neka iskustva
u pijenju gotovo su pravilo do 14. ili 15. godine `ivota (May,
1992; Daviers i Stacey, 1972). Nema dvojbe da je obitelj kul-
turalni prijenosnik navika uporabe alkohola te je sna`no
nagla{ena va`nost roditeljskog odnosa i kontrole prema upo-
rabi alkohola. Tek kasnije navike pijenja alkohola izlaze iz obi-
teljskog okru`ja i postaju dio "javnih" navika adolescenata.
Pokazalo se da navike i stavovi oblikovani u ranoj adolescen-
ciji ostaju prili~no stabilni i u kasnije doba mladena{tva pa i u
odraslo doba (Duffy i Waterston, 1984; Plant i sur., 1982). U
ovom radu o obilje`jima obitelji poku{alo se neizravno zak-
lju~ivati s obzirom na stupanj naobrazbe roditelja. Na temelju
rezultata razli~itih istra`ivanja mogu}e je pretpostaviti da su
druge varijable koje ukazuju na funkcioniranje obitelji, a koje
nisu uklju~ene u ovaj rad, u ve}oj mjeri povezane s navikama
pijenja i problemima u pona{anju adolescenata, kao i s njiho-
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zao da roditeljski stav o konzumiranju alkohola ima velik utje-
caj na pona{anje adolescenata, a da otu|enost ili nepotpu-
nost obitelji izravno negativno utje~u na prekomjerno uzima-
nje alkohola. Yang i suradnici (1995) pokazali su da alkoholi-
zam o~eva nema izravan utjecaj na potro{nju alkohola u dje-
ce oba spola, ve} da se navike pijenja oblikuju puno vi{e pre-
ma navikama u vr{njaka. Prema mi{ljenju nekih autora, pije-
nje roditelja je utjecajniji ~imbenik na prekomjernu uporabu
alkohola u djevojaka no u dje~aka, u kojih je puno va`niji utje-
caj vr{njaka (Hawtorne, 1996). Pokazano je da stroga, nepra-
vedna i konfliktna atmosfera u obitelji utje~e na pove}ano pi-
jenje u djece. Maj~ino opijanje ima izravan utjecaj na pove}a-
no pijenje u djece, za razliku od o~eva ~iji utjecaj nije tako iz-
ravan. O~evo pijenje ima neizravan utjecaj na djecu preko po-
reme}enih odnosa u obitelji (Narusk, 1991).
U ovom istra`ivanju u~enici u velikom broju navode da
barem netko od njihovih prijatelja pije. ^ak 56 posto ispitani-
ka procjenjuje da se malo njihovih prijatelja ili poneki od njih
opija najmanje jednom tjedno, a 11.7 posto u~enika navodi
da se ve}ina njihovih prijatelja ili pak svi opijaju. Mogu}e je
da u~enici op}enito precjenjuju pojavu uporabe alkohola me-
|u svojim vr{njacima, jer odgovori svih u~enika o tome ko-
liko ~esto sami konzumiraju alkohol pokazuju da u~estalost
pijenja ili opijanja nije u tolikoj mjeri izra`ena u cijelom uzor-
ku. Ipak, budu}i da je pojava uporabe alkoholnih pi}a ra{i-
rena, velik dio u~enika koji ne piju ima me|u svojim prija-
teljima i one koji su skloniji ~e{}oj uporabi alkohola te s vre-
menom mogu i sami, pod utjecajem nagovaranja vr{njaka,
po~eti ~e{}e piti. Me|utim, pritisci na adolescente da se kon-
formiraju normama skupine ~esto ne djeluju u smjeru stvara-
nja potpuno novog pona{anja, nego poja~avaju ve} postoje}e
dispozicije na temelju kojih je adolescent ve} pristupio odre-
|enoj skupini (Brown i sur., 1993). Adolescenti se ne priklju-
~uju slu~ajno odre|enoj skupini vr{njaka, ve} prijatelji biraju
jedni druge na temelju sli~nih osobina i zajedni~kih interesa.
Longitudinalno istra`ivanje koje je proveoWindle (1994b) po-
kazuje da problemati~no pona{anje adolescenata ima ja~i ut-
jecaj na izbor prijatelja nego {to skupina vr{njaka ima utjecaj
na takvo pona{anje adolescenata. Stoga se mo`e pretpostavi-
ti da je vjerojatnije da }e adolescenti koji su ve} po~eli usva-
jati odre|ene navike pijenja birati sebi sli~ne za prijatelje i ti-
jekom zajedni~kog dru`enja poticati jedni druge na takvo po-
na{anje te konzumirati alkohol ~e{}e ili u ve}im koli~inama.
Iako se u ranoj adolescenciji pove}ava podlo`nost pritiscima
skupine vr{njaka, a opada oslanjanje na mi{ljenje roditelja,
istra`ivanja ukazuju na sna`no neizravno djelovanje rodite-
lja na to kakve }e prijatelje njihova djeca birati. Roditelji u os-
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time {to poti~u razvoj odre|enih osobina ili oblika pona{anja
u svoje djece. Odre|eni aspekti tzv. demokratskog odgojnog
stila, kao {to su toplina ili prihva}anje, nadzor i dosljednost u
uvidu u pona{anje djece i poticanje psiholo{ke nezavisnosti
pridonose zdravijem psiholo{kom razvoju, tj. ve}oj razini dru-
{tvene kompetentnosti, samopo{tovanja i odgovornosti i ni`-
oj razini problemati~nog pona{anja adolescenata (Brown i sur.,
1993; Windle, 1992). Na taj na~in, pravilan odnos roditelja pre-
ma djeci djeluje kao za{titni ~imbenik, jer djeca takvih rodite-
lja u ve}oj mjeri prihva}aju roditeljske standarde i vrednote i
prenose ih na svoje prijatelje. Kvalitetniji roditeljski odgojni po-
stupci prema djeci povezani su i s boljim odnosima njihove
djece sa svojim vr{njacima (Dekovi} i Raboteg-[ari}, 1997).
Pozitivne korelacije izme|u popustljivog stava prema upo-
rabi alkohola tj. negiranja mogu}ih negativnih posljedica al-
kohola, neopravdanog izostajanja iz {kole i dru`enja s ve}im
brojem prijatelja koji piju alkoholna pi}a ili se opijaju ukazu-
ju na to da se u odre|enog broja u~enika prvih razreda sred-
njih {kola ve} ustaljuju takvi obrasci pona{anja koji pogodu-
ju javljanju navika pijenja alkoholnih pi}a i neprilikama zbog
uporabe alkohola. S druge strane, na temelju sklopa korelaci-
ja {kolskog uspjeha s ostalim varijablama mo`e se zaklju~iti
da su bolji u~enici (kao i `enski ispitanici) tijekom socijalizaci-
je vjerojatno usvojili i prihvatljivije obrasce pona{anja. Indika-
tivno je tako|er da su procjene u~enika o tome koliko njiho-
vih prijatelja pije alkoholna pi}a i koliko ih se opija visoko zna-
~ajno povezane, {to mo`e zna~iti da se uporaba alkohola ne
prakticira samo kao povremeno isprobavanje novih na~ina
pona{anjame|u adolescentima, nego je vjerojatnije rije~ o kon-
zumiranju ve}ih koli~ina alkohola. Na to ukazuju i korelacije
izme|u procjena ispitanika o tome koliko ~esto sami konzu-
miraju alkoholna pi}a i koliko ~esto su bili pod jakim utjeca-
jem alkohola. Logi~no je o~ekivati da }e ove dvije varijable
biti pozitivno povezane. Me|utim, visoki i zna~ajni koeficijen-
ti korelacije ukazuju na to da se pijenje alkoholnih pi}a u od-
re|enog dijela u~enika i u~enica ustaljuje kao navika, {to do-
vodi do ~e{}eg stanja opijenosti. Iako su oba kriterija uporabe
alkoholnih pi}a statisti~ki zna~ajno povezana i pokazuju sli-
~an odnos s prediktorskim varijablama, sklop korelacija uka-
zuje na to da kriterij opijanja, kao {to je i pretpostavljeno u
ovom radu, odra`ava ozbiljniji oblik neprihvatljivog pona{a-
nja adolescenata. Varijable koje ukazuju na lo{ije funkcionira-
nje ispitanika u svojem socijalnom okru`ju (slabiji {kolski us-
pjeh, markiranje, prijatelji koji se opijaju, neprilike zbog alko-
hola) u ne{to ve}oj su mjeri povezane s kriterijem opijanja,
nego s indeksom u~estalosti pijenja u dosada{njem `ivotu.
Rezultati regresijskih analiza op}enito ukazuju na to da se u
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ba alkohola u jednog dijela u~enika koji imaju popustljiviji
stav prema alkoholu javlja vjerojatno najprije kao odre|eni
oblik socijalno prihvatljivog pona{anja u dru{tvu vr{njaka
koji i sami isprobavaju takve aktivnosti. Me|utim, ~e{}a upo-
raba alkohola i konzumiranje ve}ih koli~ina koje dovode do
stanja opijenosti povezuje se sa stilom pona{anja koji ukazu-
je na lo{ije funkcioniranje u {koli i pridavanje manjeg zna~e-
nja naobrazbi i {kolskim obvezama, uz interakciju s ve}im bro-
jem vr{njaka koji su i sami usvojili sli~na pona{anja. Ti ~imbe-
nici predstavljaju ujedno i rizi~ne ~imbenike za razvoj nepri-
hvatljivih oblika pona{anja.
Mjere za spre~avanje zlouporabe alkohola me|u mladima
Danas je jasno da su rizi~ni ~imbenici za prekomjernu zloupo-
rabu alkohola u mladih vi{estruki i slo`eni te da zlouporaba
alkohola rijetko postoji bez dodatne uporabe drugih sredsta-
va ovisnosti (Arria i sur., 1991; Martin i sur., 1993). U pri-
marnoj prevenciji zlouporabe sredstava ovisnosti (uklju~uju-
}i i alkohol i duhan i psihoaktivne droge) naj~e{}e se rabe
zdravstveno-odgojne aktivnosti i medijske kampanje. Zdrav-
stveni se odgoj pokazao prili~no nedostatan i nedjelotvoran u
obeshrabrivanju mladih za zlouporabu alkohola (pa i psiho-
aktivnih droga). Edukacija je samo jedan od instrumenata za
borbu s alkoholom. Istra`ivanja su pokazala da djeca u pred-
{kolskoj dobi imaju gotovo neutralno stajali{te prema alkoho-
lu koje u toku djetetova razvoja postaje sve negativnije. U
mla|oj {kolskoj dobi djeca ve} imaju precizno zacrtano
mi{ljenje i stav o alkoholu. Tada postupno stje~u svijest o mo-
tivima odraslih za pijenje alkohola i usvajaju pozitivnija o~e-
kivanja od alkohola. Stavovi postaju sve pozitivniji u kasnijoj
adolescenciji. To je va`na ~injenica za strategiju primarne pre-
vencije, ali i prevencije uop}e. Za ve}inu djece }e adolescen-
cija i socijalizacija donijeti pove}ano bavljenje alkoholom, po-
rast pozitivnih o~ekivanja i preokret u stavovima (Fossey,
1993; Miller i sur., 1990; Sharp i Lowe, 1989). U najve}em }e
broju slu~ajeva takav razvojni put biti miran i bez ve}ih prob-
lema, no neke mo`e odvesti u problemati~nu uporabu alko-
hola koja je dodatno rizi~na i za zlouporabu psihoaktivnih
droga te za odre|ene oblike nasilni~kog pa i kriminalnog po-
na{anja (Dukarm i sur., 1996; Leifman, 1996). Ve}ina edukaci-
jskih programa namijenjena je djeci u srednjim {kolama i, ia-
ko neki programi djeluju na znanja pa i stavove, nije doka-
zano njihovo djelovanje na pona{anje. Bilo bi djelotvornije
da su strategije zdravstvenog odgoja usmjerene na dob u ko-
joj djeca jo{ nisu zahva}ena preobrazbom u odraslo doba.
Dru{tvena pravila i odluke o alkoholu, proizvodnji, dis-
tribuciji, potro{nji, porezima, prekr{ajima i kaznama vi{e su i
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Norstrom, 1996). Nastojanje da se potro{nja alkohola stabi-
lizira ili smanji je, razumljivo, vrlo osjetljivo – najte`e je kon-
trolirati zlouporabu sredstava koja su omiljena, popularna i
vrlo ra{irena. Uz pravilno usmjerenu edukaciju, brojne ostale
mjere mogu biti djelotvorne u smanjenju rizika zlouporabe
alkohola: dobna granica dopu{tenog javnog pijenja alkohola,
propisi u vezi s vo`njom pod utjecajem alkohola i redovito
kontroliranje voza~a, mjere za spre~avanje opijanja na javnim
mjestima, smanjenje dostupnosti alkohola ograni~enjem sati
dopu{tene prodaje te porezna politika koja ga visokom cije-
nom ~ini manje dostupnim.
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Risk Factors and Characteristics of
Alcohol-Drinking Habits Among High
School Students
Slavko SAKOMAN
Clinical Hospital “Sisters of Mercy”, Zagreb
Marina KUZMAN
Croatian Institute for Public Health, Zagreb
Zora RABOTEG-[ARI]
Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb
The aim of this research was to examine the occurrence and
characteristics of alcohol abuse among adolescents and to de-
termine which factors could best explain students’ drinking habits
and the maladjusted behaviour due to alcohol abuse. The
research was conducted on a representative sample (N=4841)
of first-grade high-school students in Croatia. An extensive
questionnaire was used examining the frequency and modes of
alcohol abuse as well as the examinees’ characteristics of be-
haviour and experience. The results demonstrate that alcohol
abuse among high-school students is a frequent practice. Almost
80% of the examined students have drunk at least once in their
lives, and almost half of them state they have had alcoholic
drinks in the last 30 days. Furthermore, there is a considerable
number of those who have in the intervals mentioned been
under a strong influence of alcohol. The data generally indicate
that students start drinking alcoholic beverages already in ele-
mentary school and that by the beginning of high school their
drinking habits become very pronounced indeed. In order to cla-
rify students’ drinking habits, the correlations of alcohol-drin-
king frequency variables have been calculated, intoxication
in life and problems of behaviour due to alcohol abuse (cri-
terion variables) with sociodemographic variables (gender,
school-type, socio-educational status of parents), students’
school success, absence from classes and estimates of the oc-
currence of alcohol abuse and intoxication among the stu-
dents’ friends. The results were processed by graded regres-
sion analyses. As the most important predictors of the criteria
of alcohol abuse, intoxication and problems of behaviour due to
alcohol abuse, in both samples of male and female students, a
more positive (yielding) attitude towards alcohol is expressed, as
well as poorer results in school, truancy and association with
peers who drink extensively. The research results indicate that the
more frequent and intensive use of alcohol is by and large a so-
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Marina KUZMAN
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Das Ziel dieser Untersuchung war, Auftreten und Merkmale
des Alkoholkonsums unter Adoleszenten zu untersuchen und
herauszufinden, anhand welcher Faktoren Trinkgewohnheiten
unter Schülern und daraus entstehendes Fehlverhalten am
besten zu erklären sind. Zu diesem Zweck wurde in einer
repräsentativen Testgruppe (N = 4841), bestehend aus
Schülern der ersten Klasse verschiedener Mittelschulen in
Kroatien eine Umfrage durchgeführt. Der angewandte
Fragebogen sollte Häufigkeit und Modus des Alkoholkon-
sums ermitteln sowie Verhaltens- und Erlebnismerkmale un-
tersuchen. Die Umfrageergebnisse zeigen, daß unter kroa-
tischen Mittelschülern sehr häufig Alkohol konsumiert wird.
Fast 80% der befragten Schüler bestätigten, mindestens ein-
mal im Leben Alkohol getrunken, und fast die Hälfte führte
an, in den letzten 30 Tagen alkoholische Getränke kon-
sumiert zu haben. Die Zahl jener, die im angeführten Zeit-
raum unter starkem Alkoholeinfluß waren, ist ebenfalls nicht
gering. Die Umfrage zeigt allgemein, daß Schüler noch in
der Grundschule damit beginnen, alkoholische Getränke zu
konsumieren, und daß zum Beginn der Mittelschulzeit die
Trinkgewohnheiten bereits sehr verbreitet sind. Um dieses
Phänomen besser erklären zu können, errechneten die Au-
toren die Korrelationen zwischen folgenden Variablen:
Häufigkeit des Alkoholkonsums, Alkoholmißbrauch und
Fehlverhalten infolge Alkoholmißbrauch (Variablenkriterium),
soziodemographische Variablen (Geschlecht, Schulart, Ge-
sellschafts- und Bildungsstatus der Eltern), schulische Leistun-
gen des einzelnen Schülers, Fernbleiben vom Unterricht und Ein-
schätzungen zur Verbreitung von Alkoholkonsum und Alkohol-
mißbrauch unter den befreundeten Schülern. Die Ergebnisse
wurden anhand gestufter Regressionsanalysen bearbeitet. Als die
wichtigsten vorhersehbaren Faktoren zur Auslösung von
Alkoholkonsum, Alkoholmißbrauch und daraus resultierendem
Fehlverhalten erwiesen sich eine positive (tolerante) Einstellung
zum Alkoholkonsum, geringere schulische Leistungen und der
Umgang mit Mitschülern, die ausgeprägtere Trinkgewohnheiten
haben. Die Untersuchungsergebisse verweisen darauf, daß
häufiger und intensiver Alkoholkonsum einhergeht mit
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